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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau perdapat
dayng pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam








“Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain, dan hanya kepada Tuhanmu-lah hendaknya 
kamu berharap” 
(Q.S Al-Insyirah; 6-8) 
 
“Jangan pernah lelah mencari kelebihan orang lain untuk kau tiru, dan 












“Cukupilah kebutuhan orang tuamu, maka Allah akan mencukupi segala 









Dengan segenap doa dan cinta, dalam perjalananku mencari ilmu 
sebagai wujud kasih sayang dan terimakasih, kupersembahkan sebuah 
hasil kerja kerasku selama ini kepada: 
Ibuku (Sudarti) dan Bapakku (Lapiyo) Tercinta 
Terimakasih yang tiada henti-hentinya atas doa, cinta dan kasih sayang, 
serta pengorbanan yang sudah Ibu dan Bapak berikan kapadaku selama 
ini. Semoga pengorbanan Ibu dan Bapak selama ini di ridhoi Allah SWT,. 
Dan semoga hasil karya ini dapat menjadi awal untuk membahagiakan 
Ibu dan Bapak. 
Adikku (Dwi Sulis Tya Ningsih) Tersayang 
Yang selalu memberiku semangat baik langsung maupun tidak langsung 
untuk menjadi diri yang lebih baik dan menjadi kakak yang patut untuk 
dicontoh. Semoga hasil karya ini dapat menjadi semangatmu untuk 
menjadi lebih baik dan kelak dapat membahagiakan Ibu dan Bapak. 
Sahabat-sahabatku Tercinta 
My Best Friend (Yusuf bin Sungkono, Bang Huda, Ari Pong, Lis Tukok, 
Onel, Cebret, Spanyol, Ngantok, Temon, Ayu Twins). Secara tidak 
langsung, kalian adalah semangatku. Terimakasih untuk semuanya. 
 Teman-temanku di kos NEVADA 
Mas Yoshi, Bang Agung, Mbah Sastro, Maddang-Muuooll, Mas Ndud, 
Mas Dabo, Isna Sasaqi, dan yang lainnya. Terimaksih atas segala 
bantuan dan semangat dari kalian semua. Dan semua kegilaan yang 
kalian lakukan setiap harinya sehingga hari-hariku menjadi lebih 
berwarna. 
Teman-temanku di The Match C Club ‘09 
Luthfi, Puput Kurniawati, Puput Purwitasari, Agung Istianto dan yang 
lainnya yang tidak bisa kusebutkan satu-persatu. Terimakasih untuk 
semua semangat, bantuannya. Semoga kebersamaan kita akan selalu 









Assalamualaikum Wr. Wb. 
Alhamdulillahirobbil ‘alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan 
kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan segala Rahmat-Nya sehingga 
penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “PENINGKATAN 
KEMANDIRIAN DAN PRESTASI BELAJAR MATEMATIKA MELALUI 
MODEL PEMBELAJARAN CREATIVE PROBLEM SOLVING (CPS) (PTK 
Pembelajaran Matematika di Kelas IX Semester 1 MTs Negeri Surakarta 1 Tahun 
Pelajaran 2013/2014 )” dengan baik dan sesuai dengan yang penulis harapkan. 
Skripsi ini disusun guna memnuhi sebagian syarat untuk memperoleh 
gelar sarjana S-1. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas 
dari bantuan berbagai pihak sehingga pada kesempatan kali ini penulis 
mengucapkan terima kasih kepada: 
1. Ibu Dra. Nining Setyaningsih, M.Si, selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan 
Matematika yang telah menyetujui permohonan penyusunan skripsi ini. 
3. Bapak Masduki, S.Si, M.Si, selaku Pembimbing yang telah sabar memberi 
petunjuk dan meluangkan waktu untuk membimbing penulis sampai skripsi 
ini dapat terselesaikan. 
vIt
4. Bapak Drs. H. Nur Hudaya Sholichin, M. Pdl , selaku Kepala Madrasah
Tsanawiyah Surakarta 1, yang telah berkenan memberikan ijin kepada penulis
untuk mengadakan penelitian.
5. Bapak Kuswanto, BA selaku guru matematika MTs Negeri Surakarta 1 yang
teah memberikan ijin dan kesempatan serta membantu dalam pelaksanaan
penelitian.
6. Siswa kelas IX H MTs Negeri Surakarta 1 yang telah ikhlas bersedia menjadi
subjek penelitian.
l. Dosen-dosen FKIP Matematika yang telah mendidik dan merneberikan ilmu
kepada penulis selama studi.
8. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat baik pembaca lnaupun penulis pribadi dan
dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. Semoga ilmu
yang didapat dari skripsi ini dapat bermanfaat dalam kehidupan dunia dan akhirat.
Wassalamualaikum, Wr. Wb
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan prestasi belajar siswa 
dalam pembelajaran matematika melalui model pembelajaran Creative Problem 
Solving (CPS). Penelitian ini termasuk termasuk jenis PTK (Penelitian Tindakan 
Kelas). Subyek dalam penelitian ini adalah guru dengan siswa kelas IX H MTs 
Negeri Surakarta 1. Siswa sebagai penerima tindakan berjumlah 35 siswa. Metode 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi observasi, catatan 
lapangan, dokumentasi, dan metode tes. Teknik analisis data dilakukan dengan 
metode alur, yaitu proses analisis data, penyajian data, dan verifikasi data. Data 
hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan kemandirian dan prestasi belajar 
siswa. Hal ini dapat dilihat dari: (1) Menyelesaikan tugasnya sendiri sebelum 
tindakan 20% dan di akhir tindakan 71,43%, (2) Mengatasi masalah belajarnya 
sendiri sebelum tindakan 14,29% dan di akhir tindakan 71,43%, (3) Percaya pada 
diri sendiri sebelum tindakan 14,29% dan di akhir tindakan 77,14%, (4) Mengatur 
dirinya sendiri sebelum tindakan 22,86% dan di akhir tindakan 74,29%. Nilai siswa 
yang mencapai KKM ≥ 65 sebelum tindakan 17,41% dan di akhir tindakan 82,86%. 
Berdasarkan data hasil dari penelitian dapat disimpulkan bahwa dengan penerapan 
model pembelajaran Creative Problem Solving (CPS) dapat meningkatkan 
kemandirian dan prestasi belajar siswa. 
 
Kata Kunci: Kemandirian Belajar, Prestasi Belajar, Creative Problem Solving 
 
